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Kecamatan Pringsurat merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung dengan
jumlah pernikahan pada tahun 2014 berdasarkan data KUA Kecamatan Pringsurat sebanyak 455
pernikahan dengan 146 (32,08%) diantaranya pernikahan terjadi pada wanita dengan usia < 20
tahun dan terjadi perceraian sebanyak 39,72% kasus perceraian dan merupakan angka kasus
perceraian tertinggi se Kabupaten Temanggung pada tahun 2014, dan berdasarkan data di
Puskesmas Pringsurat terdapat 25 kejadian kelahiran dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)
dengan 44% persalinan dari ibu dengan usia < 20 tahun dan persalinan disertai perdarahan sebanyak
88% kasus. Berdasarkan dampak psikologi menunjukkan bahwa sebanyak 22% belum siap untuk
mengasuh anaknya sehingga pengasuhan diberikan kepada rang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa
pernikahan usia muda masih banyak terjadi di Kecamatan Pringsurat dengan berbagai dampak yang
menyertai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan
perilaku menikah dini di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan
dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua responden yang menikah pada tahun
2014 dengan jumlah total 146 orang dan sampel diambil sebanyak 60 orang menggunakan metode
random sampling. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis
data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi Square (taraf signifikan
0,05). Sebagian besar responden menikah pada saat berusia ≥ 16 tahun sebesar 76,7%. Hasil analisis
data dengan menggunakan uji statistic Chi Square (taraf signifikan 0,05) adalah Ada hubungan antara
faktor pengetahuan responden (p value=0,000), pekerjaan responden (p value=0,036), hamil diluar
nikah (p value=0,023), fasilitas kesehatan (alat transportasi yang digunakan responden ke fasilitas
kesehatan) (p value=0,0011) dan dukungan petugas kesehatan dalam memberikan informasi KRR (p
value=0,002) dengan perilaku menikah dini di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung,
sehingga dari hasil penelitian tersebut maka petugas kesehatan perlu memberikan peringatan
tentang bahaya pernikahan dini melalui spanduk, leaflet, brosur dan lainnya ke area atau zona yang
banyak orang berkerumun contohnya sekolah, dan balai desa atau tempat berkumpul pemuda
karang taruna.
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